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Mr. sc. TIBOR TÓTH
(1947.–2009.)
6. studenoga 2009. prerano nas je napustio Tibor
Tóth, po svojoj temeljnoj izobrazbi kemièar – mr.
sc. kemijskih znanosti iz polja teorijske kemije – i
informatolog prema svome opredjeljenju.
Svima koji su radili s njim, kojima je bio kolega,
uèitelj i savjetnik i bez iznimke dragi i duboko hu-
man èovjek s dosljedno postavljenim ciljevima – i
Þivotno i radno – uvijek je bio spreman pomoæi,
prenositi svoja znanja, raditi u organizaciji istra-
Þivaèkih projekata, konferencija, radionica i se-
minara. Njegov pionirski doprinos uvoðenju i
razvitku informacijskih znanosti u Hrvatskoj – s
poèecima zajednièkog entuzijastièkog rada s pro-
fesorom TeÞakom u Referalnom centru Sveuèi-
lišta u Zagrebu (RC) – nastavio se tijekom cijeloga
njegovog radnog vijeka do posljednjeg daha.
Mladim istraÞivaèima danas ne moÞe biti dovoljno naglašeno kako
su izgledali poèeci online pretraÞivanja baza podataka 70-ih godi-
na prošlog stoljeæa, kada nije bilo HTTP-a, niti
svjetske mreÞe, niti Interneta. Poèetak procesi-
ranja kemijskih informacija s magnetnih vrpci na
koje se RC pretplatio još 1972. godine pripadao
je Tiboru i Ivanu Rusanu. RC je kupovao tri raèu-
nalom èitljive datoteke – rekli bismo baze poda-
taka na magnetnim vrpcama – Chemical Titles
(CT), Chemical Abstracts Condensates (CACon) i
Chemical Abstracts Service Source Index (CASSI).
Najbolje tada raspoloÞivo raèunalo u SRCU ra-
spolagao je samo s nekoliko stotina MB kapacite-
ta. Ta je èinjenica primorala mlade informatièare
da odustanu od bilo kakvih ideja o retrospektiv-
nim pretraÞivanjima kemijske literature, pa su
mogli razmišljati samo o selektivnoj diseminaciji
informacija, odnosno o pretraÞivanju uvijek naj-
novije pristigle magnetne vrpce s profilima koris-
nika. U to vrijeme bilo je to prvo revolucionarno pretraÞivanje
informacija koje nije bilo “pješice”.
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èasopisima citiranim u CC/SCI bazi podataka, te aktivno, kao or-
ganizator i/ili predavaè, sudjelovala na stotinjak meðunarodnih i
domaæih znanstvenih skupova.
Podruèja njezina znanstvenoga interesa su kemijska analiza oko-
liša, kemijska analiza u sustavu kvalitete, kromatografske metode
u zaštiti okoliša, kemometrijska optimizacija modernih separacij-
skih procesa. Podruèje njezina posebnoga interesa je povijest ke-
mijsko-inÞenjerskog studija te u posljednje vrijeme hrvatsko na-
zivlje u analitièkoj kemiji.
Bila je voditeljica tri znanstvena i jednog tehnologijskog projekta
Ministarstva znanosti i tehnologije, suvoditeljica projekta EU FP6
te voditeljica meðunarodnog projekta UKF. Od 2007. vodi pro-
jekt Hrvatsko nazivlje u analitièkoj kemiji.
Autorica je znanstvenih knjiga: Vizionari kemijsko-inÞenjerskog
studija (2004.) i Plošna kromatografija (sa S. Turinom i M. Mediæ-
-Šariæ) (2006.). Pozvana je autorica poglavlja Pesticides u svjetski
poznatom priruèniku Handbook of Thin-Layer Chromatography
(sa S. Babiæ) (2003.).
Svoj interes za povijest struke iskazala je u autorstvu dviju mono-
grafija, pokretanju, ureðivanju i pisanju edicije Istaknuti profesori
te pisanju brojnih èlanaka u monografijama i èasopisima. Uredila
je više knjiga u kojima se promièu vrijednosti i osobe koje su djelo-
vale u polju kemije i kemijskoga inÞenjerstva, a kao urednica
Hrvatskoga biografskoga leksikona LZ “Miroslav KrleÞa” napisala
je i uredila pedesetak biografija istaknutih hrvatskih kemièara i ke-
mijskih inÞenjera iz zemlje i svijeta.
Autorica je dviju izloÞba vezanih za povijest kemijsko-inÞenjer-
skog studija i njegovih vizionara te suatorica više izloÞba na sveuèi-
lišnoj i nacionalnoj razini.
Nezanemariva je i njezina uloga kao èlana utemeljitelja
AMACIZ-a, jedne od prvih i najuspješnijih AMAC udruga u nas, a
2002.–2007. bila je glavna urednica društvenoga Glasnika. Jedna
je od utemeljitelja udruge Hrvatski laboratoriji i pokretaè njezina
Glasila u kojemu promièe kvalitetu i etiku laboratorijskoga rada
kao preduvjeta za ravnopravno ukljuèivanje u svjetsku razmjenu
znanja i informacija.
Posebice istièemo njezin udio u osmišljavanju, koordiniranju i
provedbi opseÞnoga dvogodišnjeg Participacijski projekt
UNESCO-a i Ministarstva kulture “ObiljeÞavanje 100. obljetnice
roðenja nobelovca Vladimira Preloga”. Nositelj projekta je Fakul-
tet kemijskog inÞenjerstva i tehnologije Sveuèilišta u Zagrebu.
Projekt je znanstvenim skupovima, knjigama, izloÞbama, radioni-
cama, predavanjima i medijskim istupima bitno pridonio promi-
canju imena i djela Vladimira Preloga i hrvatske kemije, posebice
meðu mladima.
Èlanica je više strukovnih i drugih udruga: International Water As-
sociation (London), Hrvatskog društva kemijskih inÞenjera, Hr-
vatskih laboratorija, CROLAB-a (utemeljiteljica, poèasna èlanica),
Kluba dekana, Društva diplomiranih inÞenjera i prijatelja FKIT-a,
Eko-Liburnije (poèasna èlanica), humanitarne udruge Deša (poèa-
sna èlanica).
Za svoj je rad dobila više priznanja i nagrada, meðu kojima istièe-
mo Red Danice Hrvatske s likom Katarine Zrinske 1996., Red Da-
nice Hrvatske s likom BlaÞa Lorkoviæa 1997., Red Hrvatskoga
pletera 1997., Nagradu Fran Bošnjakoviæ Sveuèilišta u Zagrebu i
Nagradu Franjo Hanaman za promicanje imena Fakulteta kemi-
jskog inÞenjerstva i tehnologije.
Prema podacima u knjiÞici Marija Kaštelan-Macan, priredili B.
Kunst i S. Babiæ
Foto iz “Plivinog” arhiva
Treba istaknuti još nešto èemu se niti danas ne pridaje dovoljna
paÞnja. Tibor se veæ tada s malom grupom ljudi u RC-u zalagao za
slobodni pristup informacijama, proces koji je zapoèeo UNE-
SCO-vom deklaracijom o slobodnom protoku znanstvenih infor-
macija iz 1948., što je FNRJ ratificirala 1953. godine. Grupa je
upozorila na èinjenicu da nema razlike izmeðu znanstvenih infor-
macija na papiru (èasopisi, knjige, referentni èasopisi, itd.) i iden-
tiènih informacija na mikrofilmskim i raèunalski èitljivim magnet-
nim medijima. Za univerzalnu dostupnost informacijama u ostva-
rivanju svjetskog sustava znanstvenih informacija Tibor se borio i
kao predsjednik Hrvatskog informacijskog i dokumentacijskog
društva (HID).
Roðen je u Senti (Vojvodina, Srbija). Školovao se na materinjem
maðarskom jeziku tijekom pohaðanja osnovne škole u Hiressoru i
Senti i Srednje tehnièke škole kemijskog smjera u Subotici. Diplo-
mirao je kemiju na Kemijskom odjelu Prirodoslovno-matema-
tièkog fakulteta Sveuèilišta u Zagrebu te izradio magistarski rad
pod mentorstvom dr. sc. Lea Klasinca u Institutu Ruðer Boškoviæ
(stipendija Republièkog fonda za znanstveni rad).
Prvo radno mjesto nakon stjecanja stupnja magistra kemijskih zna-
nosti iz podruèja teorijske kemije bilo je 1. travnja 1974. u RC-u
pod vizionarskim vodstvom profesora BoÞe TeÞaka (1907.–
1980.). Izradio je softver za procesiranje kemijskih bibliografskih
informacija s magnetnih vrpci CACon i CT. CACon se na isti naèin
kao i tiskani CA pojavljivao tjedno, neparni su brojevi donosili re-
ferencije iz organske kemije i biokemije, a parni brojevi pokrivali
ostala podruèja kemije. Na taj naèin dva broja CA i dvije vrpce
CACon pokrili su dvotjednu produkciju znanstvenih radova ke-
mièara èitavoga svijeta. U suradnji s Ivanom Rusanom obavio je
tada pionirski programerski posao upotrebljavajuæi tadašnje naj-
moænije raèunalo u Hrvatskoj, UNIVAC u SRCU, za pretraÞivanje
tekstualnih kemijskih informacija.
Vodio je Specijalizirani informacijski centar za kemiju unutar
RC-a, te je 1984. uspostavio i vodio prvi on-line Informacijski cen-
tar za znanstvene i poslovne informacije u Hrvatskoj i opæi on-line
centar za pretraÞivanje baza podataka u Hrvatskoj do 1992., kada
je napustio RC. Uvoz i upotrebu prve baze podataka, Science Cita-
tion Index na CD-ROM-u, takoðer je vezano uz njegovo ime. Tije-
kom 1991./92. kratko vrijeme bio je i v. d. direktora RC-a (tada
veæ Instituta informacijskih znanosti). Krajem 1992. prešao je u
IstraÞivaèki informacijski centar Plive d. d. u funkciji koordinatora,
gdje je uveo on-line tehniku za pristup znanstvenim i poslovnim
informacijama te se bavio razvojem informacijske djelatnosti,
edukacijom korisnika i on-line pretraÞivanjem baza podataka sa
znanstvenim, tehnièkim i poslovnim informacijama. Radio je na
zadovoljavanju informacijskih potreba korisnika unutar kompani-
je. Od 2004. radio je u Plivi istraÞivanju i razvoju, d. o. o. kao in-
formacijski struènjak. Bio je ukljuèen u program postdiplomskog
studija na Kemijskom odjelu PMF-a u Zagrebu s predmetom “Me-
tode kemijske informatologije”.
Tijekom svog rada u RC-u kao znanstveni asistent bavio se znan-
stveno-istraÞivaèkim radom u podruèju informacijskih znanosti.
Rezultat tog rada ogleda se u 108 znanstvenih i struènih radova
objavljenih u èasopisima ili zbornicima raznih skupova te šest ela-
borata. Na temelju znanstvenih radova u Evidenciji znanstvenih
radnika bio mu je priznat status znanstvenog asistenta u podruèju
informacijskih znanosti 1988. godine. Tijekom cijelog radnog vije-
ka intenzivno se bavio razvojem informacijske djelatnosti u Hr-
vatskoj. Knjigu “Online pretraÞivanje baza podataka” objavio je
1995. Bio je jedan od autora Studije izvodljivosti i idejnog projek-
ta “Sustava nauèno-tehnièkih informacija Jugoslavije”. Od 1990.–
1994. bio je glavni istraÞivaè na projektu “Informacijski sustav pri-
rodnih i tehnièkih znanosti”, koji je financiralo Ministarstvo zna-
nosti i tehnologije Republike Hrvatske. Za potrebe Univerzitetnog
instituta informacijskih znanosti iz Maribora izvršio je 1992. ana-
lizu i evaluaciju svih baza podataka u Republici Sloveniji, èiji je
razvoj financiralo Ministarstvo za znanost in tehnologijo Republike
Slovenije.
Od svog dolaska u Zagreb 1966. bio je aktivan u Maðarskom kul-
turnom društvu “Ady Endre”, gdje je dugo godina bio i predsjed-
nik. Bio je èlan i od 1998. godine predsjednik HID-a, èlan Teh-
nièkog odbora TO46 Bibliotekarstvo, dokumentacija i informacije
pri DrÞavnom zavodu za normizaciju i mjeriteljstvo. Od 2000. go-
dine do samog kraja bio je èlan organizacijskog i programskog
odbora konferencija CROinfo (organizatori NSK i HID). U suradnji
sa SRCEM i INOM pokrenuo je Portal znanstvenih èasopisa Repu-
blike Hrvatske, HRÈAK.
Hrvatski informatièki zbor dodijelio mu je 1998. godine priznanje
i plaketu za aktivnosti i zapaÞene rezultate u razvoju primjene on-
line informacijskih servisa i unapreðenja informatike u Republici
Hrvatskoj. Iste godine dobio je i priznanje za informatiku Hrvatske
gospodarske komore.
Tibor je svojim neumornim radom, znanstvenim i struènim opu-
som, Þivom rijeèi i stotinama stranica pisanih tekstova bio svepri-
sutan i nezamjenljiv za sve koji su s njim suraðivali ili uèili od
njega, a njegova je ostavština zalog svima – sada i ubuduæe.
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